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RÉSUMÉS
Cet article se veut une étude de l’élection mouvementée du patriarche de Constantinople Denys II
en 1546, telle qu’elle nous est parvenue à travers l’Histoire du Patriarcat de Constantinople de 1454 à
l’an de Christ 1578, un texte anonyme qui a été repris pour la première fois dans les Turcograecia de
M. Crusius.  À travers elle,  nous pouvons saisir quelques éléments sur les idées politiques des
populations  chrétiennes  au  début  de  l’Empire  ottoman  et  du  rôle  de  l’Église  en  tant  que
continuatrice d’une tradition romano-byzantine dans un nouveau contexte politique.
This article is a study of the turbulent election of Denys II as patriarch of Constantinople in 1546
as it is known to us thanks to the History of the Patriarchate of Constantinople from 1454 to the year of
Christ 1578, an anonymous text which was transcribed for the first time in M. Crusius’ Turcograecia
. Through the study of this election we can understand a few elements about he political ideas of
the Christian populations in the beginning of the Ottoman Empire and about the role of the
Church as a continuator of the Roman-byzantine tradition within a new political framework.
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